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Asam mefenamat merupakan obat yang berkhasiat sebagai analgetik. 
Suspensi adalah bentuk sediaan yang mengandung bahan obat dalam bentuk halus 
dan tidak larut yang terdispersi dalam cairan pembawa, sediaan suspensi ditujukan 
untuk pasien yang kesulitan menelan sediaan tablet, terutama anak dan lansia. 
Sediaan suspensi mudah dipengaruhi oleh cahaya, suhu dan kelembapan, sehingga 
penyimpanan sangat mempengaruhi kadar dalam sediaan. Obat dikatakan stabil 
apabila obat tidak berubah secara organoleptis dan tidak berkurang kadarnya. 
Asam mefenamat memiliki gugus kromofor dan ausokrom yang dapat menyerap 
radiasi didaerah ultraviolet sehingga dapat dilakukan penelitian dengan 
menggunakan alat Spektrofotometi UV-Vis. Penelitian eksperimental meliputi uji 
organoleptik dan penetapan kadar. Hasil penelitian menunjukkan tidak ada 
perubahan secara organoleptik sebelum dan setelah diberi perlakuan suhu 
penyimpanan. Dan hasil dari penetapan kadar dari rata-rata persentase suspensi 
asam mefenamat yang di simpan pada suhu dingin (2-8 oC) 77,561%, suhu ruang 
(28oC) 105,737% dan suhu berlebih (35oC) 49,914%. Berdasarkan analisis secara 
statistika menunjukkan hasil bahwa suhu penyimpanan yang berbeda dapat 
mempengaruhi kadar suspensi asam mefenamat. 
ABSTRAK 






Mefenamic acid is a drug that is efficacious as an analgesic. Suspension 
is a dosage form containing drug ingredients in a smooth and insoluble form 
dispersed in a liquid carrier, suspension preparations are intended for patients who 
have difficulty swallowing tablet preparations, especially children and the elderly. 
Suspension preparations are easily affected by light, temperature and humidity, so 
storage greatly affects the levels in the preparation. The drug is said to be stable if 
the drug does not change organoleptically and does not decrease in concentration. 
Mefenamic acid has chromophore and ausochrome groups that can absorb 
radiation in the ultraviolet region so that research can be carried out using UV-Vis 
Spectrophotometry. Experimental research includes organoleptic tests and assays. 
The results showed that there were no organoleptic changes before and after being 
treated with storage temperature. And the results of the determination of the 
average percentage of mefenamic acid suspension stored at cold temperatures (2-8 
oC) 77,561%, room temperature (28oC) 105,737% and excess temperature (35oC) 
49,914%. Based on statistical analysis showed the results that different storage 
temperatures can affect the concentration of mefenamic acid suspension. 
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